

















Este documento tem o objetivo de divulgar as recomendações de cultivares, zoneamento e épocas 
de semeadura para a cultura do trigo em Mato Grosso do Sul, safra 1999, aprovadas na XV Reunião da 
Comissão Centro-Sul Brasileira de Pesquisa de Trigo.
2. RECOMENDAÇÃO DE CULTIVARES, ZONEAMENTO E ÉPOCAS DE SEMEADURA
De todas as tecnologias recomendadas, as que apresentam o menor custo para o produtor são: a 
escolha correta das cultivares e a semeadura das mesmas dentro da época recomendada. No Estado, há 
variações entre e dentro das zonas tritícolas quanto às características edafoclimáticas, o que torna 
importante utilizar, em cada zona, somente as cultivares recomendadas, levando-se em consideração a 
3+presença ou não de alumínio (Al ) no solo e a melhor época de semeadura. Para efeito de recomendação de 
cultivares e também de épocas de semeadura, Mato Grosso do Sul foi dividido em quatro zonas tritícolas 
(A, B, C, D). Em todas as zonas não são admitidas prorrogações na época, uso de cultivares não 
recomendadas e cultivo em solos com baixa capacidade de retenção de água, como as areias quartzozas, 
aluviais arenosos, latossolos vermelho-amarelo e latossolos vemelho-escuro (com menos de 35% de argila).
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 2.1. Cultivares recomendadas





  3A +
Zona
Tritícola
BR 17-Caiuás Trigo Melhorador  R  R A,B,C,D
BR 18-Terena Trigo Pão  R  R A,B,C,D
BR 31-Miriti Trigo Pão  N  R A,B,C,D
BR 40-Tuiúca Trigo Melhorador  R  R A,B,C,D
 Embrapa 10-Guajá Trigo Melhorador  N  R A
OR-Juanito  Trigo Pão  N  R A
3+    Solos com Al : solos distróficos e álicos corrigidos;
3+    Solos sem Al : solos eutróficos;
    R= recomendada; e
    N= não recomendada.
2.1.2. Cultivares  e  linhagens  promissoras  para  as  zonas  A,  B,  C
Cultivares e linhagens em fase final de experimentação que, em processo de multiplicação de sementes, 
poderão receber os mesmos benefícios de financiamento e PROAGRO, estabelecidos para as cultivares 
recomendadas.
Para solos sem alumínio:  CD 105, OC 968, Ocepar 16, OR 1 e Tauro.
Para solos com alumínio:  BRS 49 e BRS 120.
  
 2.1.3. Trigo irrigado
3+Podem ser utilizadas todas as cultivares recomendadas para solos sem Al .
2.2.  Zoneamento e épocas de semeadura
 
2.2.1. Trigo não irrigado
Zona A - Época de  semeadura: 1º a 30 de abril.
Zona B - Época de semeadura: 1º de abril a 10 de maio.
Zona C - Época de semeadura: 20 de março a 30 de abril.
Zona D - Época de semeadura: 20 de março a 10 de abril.
Municípios por zona
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   Zona A: Angélica, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, 
Itaporã, Maracaju, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Rio Brilhante, 
Sidrolândia e Vicentina.
    Zona  B: Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Laguna Carapã e Ponta Porã.
   Zona C: Bonito, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e 
Terenos.
     Zona  D: Bandeirantes, Jaraguari e São Gabriel do Oeste.
2.2.2. Trigo irrigado
    Zonas A, B, C, D - Época de semeadura: 1º de abril a 10 de maio.
    Municípios: Amambai, Angélica, Antônio João, Aral Moreira, Bandeirantes, Bonito, Caarapó, Campo 
Grande, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória 
de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Itaporã, Jaraguari, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Naviraí, 
Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste, 
Sidrolândia, Terenos e Vicentina.
Outros municípios (sem zona definida) - Época de semeadura: 1º de abril a 10 de maio.
Alcinópolis, Anastácio, Anaurilândia, Aquidauana, Bataguassu, Bataiporã, Bela Vista, Bodoquena, 
Caracol, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jateí, 
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